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Introducció 
 
Passen els anys, passen els Aplecs i es perd la 
seua memòria. La repercussió que ha 
aconseguit aquest esdeveniment bé mereix que 
es deixen per escrit unes petites notes que han 
de servir per a facilitar el camí a noves 
publicacions que vulguen deixar constància de 
la realització de l’Aplec dels Ports, paradigma 
de l’esforç i de la voluntat de ser d’una 
comarca.  
 
En aquest treball es repassa la història de 
l’Aplec i els seus inicis, s’ordenen els pobles 
que al llarg dels 25 primers anys de l’existència 
de l’Aplec l’han anat organitzant i es recopilen 
els actes i actuacions que hi han tingut lloc. 
També es fa una petita reflexió sociolingüística 
a propòsit de la relació estreta que sempre hi ha 
hagut entre llengua i Aplec.  
 
El conegut grup Al Tall en el seu recent 
acomiadament dels escenaris va compondre 
una cançó que hi fa referència i, com a grup 
que més present ha estat en els Aplecs, ha sabut sintetitzar-hi el seu sentit, la seua força i el 
valor simbòlic de la nostra llengua i cultura. 
 
 
Cant de l’Aplec dels Ports 2012 
Al Tall 
 
Tirem? o estirem!  
Els Ports van endavant 
i l’Aplec està en la ruta. 
Tirem? o estirem! 
La força de l’Aplec 
ens espenta com el vent. 
 
De Morella amb la corbella, 
Del Forcall amb guirigall, 
De Cinctorres amb les gorres, 
Del Portell amb un batall, 
Castellfort guaita la festa 
I la Mata entra ballant, 
Todolella amb l’espardenya 
I Sorita amb el cascall. 
 
Tirem? o estirem! 
Els Ports van endavant 
Cartell del 34é Aplec dels Ports, a Forcall (2012). 
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beCEroLes  185-201 (2016), VI 
i l’Aplec està en la ruta 
Tirem? o estirem! 
La força de l’Aplec 
ens espenta com el vent. 
 
Olocau la deixa caure, 
Vallibona somrient, 
De Palanques porten mantes 
I d’Herbers bon aiguardent, 
De Villores les bacores 
I de Vilafranca el vi, 
Des de totes les comarques 
A l’Aplec dels Ports venim. 
Veniu cap als Ports, 
La marxa és ben segura 
I els amics van aplegant-se. 
Veniu cap als Ports, 
La festa està muntada 
I entre tots ho farem tot. 
 
Vine, que l’Aplec dels Ports ja ha començat,  
vine cap a l’enforcall de la nació. 
 
Pel Montsià i el Maestrat arribareu 
I també pel Matarranya. 
 
Vine, que l’Aplec dels Ports ja ha començat,  
vine cap a l’enforcall de la nació. 
 
 
Què és l’Aplec dels Ports? 
 
L’Aplec dels Ports és un –i possiblement el més singular– dels diversos fruits en què s’han 
materialitzat les inquietuds democràtiques comarcals.1  
 
Ja des d’abans de l’acabament de la Dictadura, al colegi dels escolapis de Morella hi havia 
hagut reunions de la joventut dels Ports per reflexionar sobre la situació comarcal i 
propiciar alternatives per frenar l’emigració. Per exemple, les granges comunals de la Mata 
i d’Herbers, entre altres, són producte d’aquestes inquietuds.  
 
Paralelament i convivint amb la natural preocupació política per donar eixida al règim 
franquista, s’anava consolidant un sentiment de recuperació comarcal pel que fa a l’ús de la 
nostra llengua i la identitat de la comarca. La revista Els Ports, amb els seus diversos 
intents de consolidació, reflectia aquest sentiment: escrita en valencià i amb un nom 
reivindicatiu feia front al “Maestrazgo supracomarcal” en què estàvem immersos.  
 
Ja en la transició política, el desig de fer País Valencià estava present en alguns 
universitaris portencs. Després d’una centralització política de dècades, calia construir el 
País des de baix, des de les seues comarques. I així és com nasqué el primer Aplec dels 
Ports: la Todolella (la de la Dansa Guerrera) fou el primer escenari de la trobada de gent 
jove dels Ports, sota l’atònita mirada de les autoritats municipals, militars i eclesiàstiques 
del moment. Recordant la cançó que cantava Al Tall i que deia “que vinga, que vinga, que 
vinga la llum... i que al senyor alcalde...”, a la Todolella la llum elèctrica, en aquell Aplec 
del 1978, se n’anà... diverses voltes. Senyeres quadribarrades, Paco Muñoz, Alimara, Toni 
Mestre i l’exemple de tota la joventut d’un poble organitzant l’Aplec van propiciar que 
seguira l’Aplec i cada any, com al primer Aplec, l´última setmana de juliol un poble de la 
comarca dels Ports és escenari d’aquesta trobada política, festiva, comarcal i laica de la 
gent dels Ports i de més enllà. 
 
 
1 A Youtube es pot veure un documental sobre l’Aplec realitzat l’any 2013 en el transcurs del 35é Aplec dels Ports, 
que va tenir lloc a Morella, que porta per títol El batec d’una comarca: 
<http://www.youtube.com/watch?v=KcOj7Trbs98>. Des d’una perspectiva més informal i festiva, el grup Pepet i 
Marieta expliquen què és l’Aplec dels Ports en la promoció del 36é Aplec celebrat a Sorita: 
<http://www.youtube.com/watch?v=NI7szP3e034>.  
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Havia nascut l’Aplec. Una paraula quasi tan desconeguda a la comarca com el mateix nom 
comarcal. Ports i Aplec, dues paraules que s’han popularitzat en el decurs dels anys, però 
que eren noves en aquells anys setanta. Reivindicació i festa comarcal és el que es va fer a 
la Todolella i amb aquestes dues premisses s’han anat fent els Aplecs que l’han seguit. La 
llista de participants és llarga: Al Tall, Ovidi Montllor, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, 
Raimon. Alguns actes reivindicatius han quedat en la memòria colectiva, com quan es va 
fer una falla de la central tèrmica d’Andorra a la Mata o quan es va passejar el pi sec i 
contaminat per la plaça de Forcall... El paisatge de l’Aplec, que trenca la monotonia i 
solitud habituals: gent, cotxes i tendes instalades al voltant dels pobles.  
 
Els primers Aplecs foren comarcals, en el sentit que hi anava la gent de la comarca. Van ser 
íntims i senzills. A poc a poc, la festa de l’Aplec dels Ports anà sent coneguda per les 
comarques veïnes i així com anava acabant-se la primera roda (la Todolella, Cinctorres, 
Villores, la Mata, Vilafranca, Herbers, Forcall, Morella, Sorita) cada vegada era major la 
gent que hi venia i majors eren les exigències quant a l’organització de l’acte. De fet, l’onzé 
Aplec dels Ports, que tingué lloc a Cinctorres l’estiu del 1988, tenia un lema clar: Un Aplec 
és cosa de tots. Sense la participació de les persones adultes i la implicació dels més 
jovenets, ja no era possible l’Aplec. La trobada havia superat les expectatives inicials i no 
solament era la reunió dels jóvens dels Ports, sinó que s’havia convertit en un aparador 
comarcal de gran magnitud, on anaven molts jóvens i de molts llocs diferents, atrets per la 
“Festa”, per l’hospitalitat dels Ports, per la gratuïtat dels actes, per la música, pel rock 
també, això sí, en català. En aquest sentit és significativa la referència que es fa a l’Aplec 
dels Ports en la lletra de la cançó «De bar en bar» del grup de rock català Brams. Ilustra la 
repercussió que anava adquirint l’Aplec dels Ports: 
 
 
De bar en bar 
Brams 
 
Alcem els gots somiant 
que un dia el plany es torna goig 
i arreu del país també brinden amb el vi 
de la ferma convicció. 
 
La mar sent nostre dringar 
i les ones s’han copiat 
i la marinada s’endú aquesta remor 
perquè ho senti el raïm que està madurant el sol. 
 
Terra, vent i sol i mar 
i el brogit permanent del dringar dels nostres 
gots 
veremaran el vi de la victòria 
que beurem quan el plany es torni goig. 
 
De bar en bar 
de Salses a Guardamar. 
 
Si és la Patum de Berga 
si a Solsona és Carnaval, 
Sant Joan a Ciutadella, 
Ribagorça o Alacant. 
 
Si és diada castellera 
o si és l’Aplec dels Ports, 
Santa Maria a Formentera 
o Festes del Tura a Olot. 
 
Si són Fires a Girona 
a Banyoles o a Figueres 
l’Aplec del Cargol 
l’Alternativa de Manresa. 
 
Si són Falles, l’Aquelarre 
o bé Moros i Cristians 
si és Festa del Cava a Prades 
o avui juga la U.S.A.P. 
 
Agafa la garrafa 
que és festa major. 
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El 18é Aplec dels Ports, celebrat a Morella l’estiu del 1995, reuní 17.000 persones, xifra 
rècord en els Aplecs dels Ports. Molta gent, acumulació de deixalles en els bancals... 
S’havia arribat a un carreró sense sortida, a un cul-de-sac. Què quedava de l’Aplec inicial? 
La Todolella 1997 fou la resposta: Tornem a l’Aplec. I hem tornat a l’Aplec, i la gent 
segueix anant als Aplecs, i als Aplecs se segueix reivindicant... Aquesta terra es mou 
(Cinctorres 1998), Farem camí (Villores 1999), A tots els Ports, carreteres sense clots (la 
Mata 2000), Fem comarca, fem Aplec (Vilafranca 2001). 
 
Afortunadament l’Aplec, així com han anat passant els anys, no està sol en el moviment 
comarcal: iniciatives econòmiques, culturals i polítiques han nascut als Ports amb un “aire” 
comarcal clar: programes de desenvolupament econòmic comarcal, associacions, 
infraestructures comarcals, mitjans de comunicació (Els Ports-Ràdio, Comarques Nord, 
publicacions periòdiques, grups d’estudis, la magnífica revista Au!, que es va editar des de 
la primavera del 1987...). 
 
 
25 anys d’història de l’Aplec dels Ports 
 
Aquest estiu del 2014 ha tingut lloc la realització 
del 36é Aplec dels Ports al poble portenc de 
Sorita. Ha sigut un aplec molt ben organitzat i 
amb molta participació. Creiem que ja va sent 
hora de deixar memòria i testimoni del que ha 
sigut l’Aplec i la repercussió que ha tingut. La 
mateixa organització de l’Aplec, que cada any té 
lloc en un poble diferent, dificulta fer-ne un 
seguiment.  
 
En aquest apartat s’intenta recuperar la memòria 
dels 25 primers anys d’Aplec a partir de 
l’exposició sobre 25 anys d’Aplec que es va 
realitzar a Herbers en el transcurs del 25é Aplec 
dels Ports. Confiem que no caldrà arribar al 50é 
Aplec dels Ports per completar aquest treball. 
Tots els materials que es van exposar sobre la 
història dels Aplecs estan arreplegats a l’Arxiu 
Comarcal dels Ports, que es troba a Morella, i 
estan a disposició de qualsevol que ho puga 
necessitar. Està compost de cartells, retalls de 
diari, programes de mà, exemplars de revistes i 
periòdics, fotografies, enganxines, etc. La lectura d’aquest treball facilitarà especialment la 
recerca informativa en fonts periodístiques. 
 
25 anys d’Aplec han servit per consagrar “Els Ports” com a denominació de la comarca, per 
confiar en la voluntat de fer comarca de polítics aplequistes (polítics dels Ports que algun 
dia han sigut jóvens i han estat en l’organització de l’Aplec), per reivindicar i fer festa amb 
la nostra llengua –sense complexos–, per aglutinar tot un seguit d’actes culturals difícils de 
portar a terme en els pobles xicotets, per mostrar-nos als altres i donar a conéixer la 
Cartell del 36é Aplec dels Ports, a Sorita (2014). 
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comarca i, per damunt de tot, per tenir la iniciativa civil, de base, de la gent del poble, que 
amb esforç és capaç, cada any, de portar a terme un Aplec que amb encerts i desencerts ja 
és patrimoni de tota la comarca i també del País Valencià i de més enllà. 
 
 
Primera roda 
 
1978 La Todolella 
 
Va ser el primer Aplec.2 Possiblement, el fet de la recuperació i la potenciació de la Dansa 
Guerrera de la Todolella3 va propiciar que el primer Aplec tinguera lloc en aquesta localitat 
i va ser fruit de diverses trobades comarcals entre jóvens de diversos pobles dels Ports. Va 
haver-hi una conferència/xarrada molt significativa, «El País Valencià avui», a càrrec de 
Pere Riutort, que donava a entendre en quin context s’emmarcava l’Aplec dels Ports, i van 
intervenir-hi entre altres Paco Muñoz i el grup de danses Alimara. El periodista Toni 
Mestre, també mentor de l’Aplec, va fer el discurs de presentació.4 
 
1979 Cinctorres 
 
Si no va ser el primer poble on es va realitzar l’Aplec, sí que va ser un dels primers pel que 
fa al sentiment de comarca i de compromís amb les nostres senyes d’identitat. La Dansa 
Guerrera de la Todolella fou la gran protagonista de la trobada, juntament amb les rondalles 
de Cinctorres i Morella i l’actuació del grup valencià Carraixet. 
 
1980 Villores 
 
La Dansa Guerrera de la Todolella hi actuava una altra vegada i es convertia en referent 
comarcal. També hi intervingué el Grup de Danses de la Pobla. L’Aplec reunia ja més de 
mil persones. Els grups Adesiara i Lluís Miquel i els 4Z actuaren en aquest Aplec.5 
 
1981 La Mata 
 
El 4t Aplec dels Ports tingué lloc a la Mata. Com a novetats, cal destacar que la festa ja va 
començar en dissabte amb repartiment de calmant i l’actuació de dolçainers, tot per 
incentivar la zona d’acampada, que degué començar a la Mata amb la plantada de cinc o sis 
tendes i, en l’actualitat, és un dels trets més destacats de l’Aplec: veure els pobles dels 
Ports envaïts per les nombroses tendes en la zona d’acampada. També per primera vegada 
es van fer camisetes commemoratives de l’Aplec. En diumenge actuaren diversos grups, 
entre ells Adesiara. 
 
 
 
2 Hi ha una petita ressenya periodística del primer Aplec de la Todolella. Es pot consultar en «Hoy, domingo 
Aplec dels Ports», Mediterráneo, 30/07/1978. Per altra banda, hi ha un especial de la revista comarcal Els Ports, 
senzilla i mecanografiada, dedicat a aquest primer Aplec i amb l’editorial explícit: «Per una comarca unida». 
3  La Dansa Guerrera de la Todolella es convertirà en l’emblema comarcal per excelència i participarà 
habitualment en les diferents edicions de l’Aplec dels Ports. Va ser declarada patrimoni històric i cultural el 1989. 
4 El mateix Toni Mestre conta l’experiència del primer Aplec de la Todolella en «Els Ports», Levante, 05/05/2002. 
5 Ximo Puig, actual secretari general del PSPV, fa una crònica d’aquest Aplec en «III Aplec dels Ports - Villores 
80», Els Ports, setembre 1980. 
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1982 Vilafranca 
 
La incorporació de Vilafranca a la roda de l’Aplec va ser molt significativa a causa del 
desencert i la falta de rigor històric de les seues denominacions. Des de la fantasiosa 
Vilafranca del Cid a la pseudohistòrica Vilafranca del Maestrat, s’obviava que des del 1303 
Vilafranca havia estat afegida com a aldea al Consell regit per la capital, Morella, i 
constituït per hòmens lliures de totes les aldees i llocs dels Ports.6 En aquest Aplec cal 
destacar les actuacions de Carraixet, Remigi Palmero i Adesiara. 
 
1983 Herbers 
 
L’Aplec es va desenvolupar el dissabte 23 i el diumenge 24 de juliol.7 D’aquest Aplec és 
important assenyalar els actes que es van fer prèviament: cinema popular a les places dels 
pobles, conferències i taules rodones sobre la problemàtica agrària i ramadera, sobre 
l’ensenyament, sobre la cultura i la llengua de la comarca.8 Per proximitat i veïnatge amb la 
comarca del Matarranya, es va portar com a figura de relleu José Antonio Labordeta i 
també en aquest Aplec van participar la Dansa Guerrera de la Todolella i el Grup de Danses 
El Peiró. Es feren diverses exposicions i es va representar l’obra Qui vol un miraclet? de 
Dario Fo a càrrec de la companyia teatral Universal Còmics. També hi va actuar el grup 
Pimpinelles de Forcall.9 
 
1984 Forcall 
 
Aquest aplec s’esdevingué al llarg de tot el cap de setmana: divendres, dissabte i 
diumenge.10 Es recordarà sobretot perquè es procedí al soterrament d’un pi sec com a 
protesta per la forta contaminació que produïa la central tèrmica d’Andorra en la comarca 
dels Ports. Òbviament la reivindicació era aturar aquesta contaminació. També hi hagué un 
preaplec amb diverses conferències i taules rodones, una xerrada a càrrec de l’arqueòleg 
Ferran Arasa sobre La Moleta, diverses exposicions i l’actuació del grup Al Tall i de Maria 
del Mar Bonet. També es va estrenar l’obra Piñot i Julieta, muntada i realitzada a Forcall 
pel grup Universal Còmics. L’Aplec comptà igualment amb una inauguració molt completa, 
amb actuacions de rock i jazz, danses del país i revetlles amenitzades pel grup La Murga.11 
 
 
6  Es pot trobar més informació en l’article de R. Serret «Els Ports. Elements de caracterització comarcal», 
Mediterráneo, 24/02/1988. 
7 Lluís Meseguer, escriptor i professor universitari, escriu un interessant article sobre el passat, present i futur de la 
comarca: «Paraules per les terres dels Ports», Mediterráneo, 24/07/1983. 
8 Van participar-hi, entre altres, Ricardo Muñoz, president de la Comissió Agrària de les Corts Valencianes, Pep 
Pérez i Miquel Vilalta, de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià, el conseller d’Agricultura de la 
Generalitat Valenciana, Lluís Font de Mora, i Ricardo Núñez, president de la Comissió Agrària de les Corts 
Valencianes. També assistiren a l’Aplec el governador civil, Joaquim Azagra, el vicepresident de la Diputació, 
Javier Garcia Andrade, Ximo Puig, diputat provincial, i Ramon Royo, regidor nacionalista de l’Ajuntament 
d’Almenara. 
9 Veg. les notícies «Herbés vibró con la VI Edición de l’Aplec», Castellón Diario, 28/007/1983; i «Hoy se 
celebran los actos centrales del VI Aplec dels Ports», Mediterráneo, 23/07/1983. 
10 Va ser-hi present Cebrià Císcar, aleshores conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, 
a títol personal i com a delegat del president de la Generalitat, Joan Lerma. 
11 La revista forcallana El Groc va fer una edició especial per a l’Aplec. Veg. «VII Aplec dels Ports», El Groc, 
juliol 1984. Destaca l’article «7 anys d’Aplec», de Lluís Meseguer, en què es fa referència a la lluita pel fet 
comarcal. Veg. també «Forcall fou la capital de la festa dels Ports» i «La festa envaeix novament la gent de la 
comarca», Mediterráneo, 28/07/1984. 
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1985 Morella 
 
També l’Aplec de Morella va durar tres dies, amb debats sobre la contaminació, actuacions 
de teatre, rock, dolçainers, Banda Municipal, exposicions, danses i les actuacions de la 
Companyia Elèctrica Dharma, Al Tall, Paco Muñoz i Ovidi Montllor.12 
 
1986 Sorita 
 
Amb el de Sorita es tanca la primera roda de l’Aplec. L’assistència va ser molt nombrosa. 
Va començar el divendres amb diversos grups musicals. El dissabte prosseguí amb una 
visita cultural a l’ermita de la Balma i es presentà l’associació per a la defensa del 
patrimoni natural dels Ports El Roure. A la vesprada hi hagué l’actuació dels grups l’Ereta i 
Pazinguer Z. En diumenge hi hagué l’actuació de les danses comarcals.13 
 
 
Segona roda 
 
1987 Todolella 
 
Començava la segona roda de l’Aplec. La programació d’actes era abundosa, amb 
exposicions, revetlles, etc., però els actes en divendres i dissabte quedaren deslluïts per la 
forta pluja. Tot i així es pogué representar l’obra El dolçainer de Tales, a càrrec del grup 
Xarxa Teatre. Cal destacar també la concentració de grups ecologistes de diferents llocs i la 
xerrada-coloqui «La contaminació de la Tèrmica». El grup de danses El Peiró i la mateixa 
Dansa Guerrera de la Todolella conclogueren l’Aplec el diumenge.14  
 
1988 Cinctorres 
 
Com ja anava sent habitual, l’aplec durà tres dies. El divendres 23 de juliol se’n va fer la 
inauguració i va tenir lloc una xerrada sobre l’economia comarcal amb la participació de 
Josep Lluís Garcia, Rafael Querol i Toni Climent. Més tard, hi hagué teatre al carrer a 
càrrec del grup La Xula i una posterior revetlla amb orquestra. El dissabte donà pas a unes 
xerrades-coloqui sobre la situació de la llengua i la contaminació atmosfèrica. Després hi 
intervingueren els grups folklòrics de la comarca i a la nit hi hagué les actuacions de La 
Clandestina i Tom Bombadil. El diumenge comptà amb les actuacions de Carles Santos i 
Raimon. Cal destacar la realització en aquest aplec de la primera acampada infantil 
comarcal, una iniciativa magnífica que acabà amb un preciós mural commemoratiu.15 
 
 
 
 
 
12 Veg. «Desmadre fin de semana» i «8è Aplec dels Ports: Movida en la montaña», Mediterráneo, 30/07/1985. 
13 Veg. «Sorita acogió durante el fin de semana el IX Aplec dels Ports», Mediterráneo, 29/07/1986. 
14 Veg. «X Aplec dels Ports», Mediterráneo, 28/07/1987. També es va dedicar un butlletí especial sobre l’Aplec 
dels Ports amb articles de Lluís Meseguer, «La Todolella, capital dels Ports»; Rafael Serret, «Construïm la nostra 
comarca, construïm el País Valencià»; Vicente Forcada Martí, «El castell de la Todolella»; i Basilio Trilles, «Los 
humos de Endesa matan la vida vegetal y animal dels Ports». El núm. 2 de l’acabada d’estrenar revista Au! també 
explicava el programa de l’Aplec. 
15 Veg. «Cinctorres reúne a jóvenes de la comarca en el Aplec dels Ports», Mediterráneo, 23/07/1988. 
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1989 Villores 
 
Les activitats de l’Aplec van començar el divendres 28 de juliol amb el grup de teatre Els 
Visitants. El dissabte 29 va haver-hi un coloqui sobre la situació de la comarca, danses i 
balls comarcals, i a la nit l’actuació de Xarxa Teatre, amb l’obra El dolçainer de Tales, i les 
tradicionals d’orquestres i grups de rock. El diumenge es va clausurar l’Aplec amb 
l’actuació d’Al Tall. Durant l’Aplec estigueren obertes diferents exposicions.16 
 
1990 La Mata 
 
Com ja és habitual, el divendres 27 de juliol hi va haver la inauguració de l’Aplec, 
dolçainers, correfocs i revetlla popular. El dissabte 28 hi hagué un concert de música celta 
amb La Banda i Tom Bombadil i altres grups. El diumenge es clogué l’Aplec amb les 
actuacions de la banda municipal de Vilafranca, la representació del ball pla, la Dansa 
Guerrera de la Todolella i finalment la crema de la falla que representava la Central 
Tèrmica d’Andorra. Cal dir que en aquest Aplec la reivindicació es va centrar en la 
contaminació: hi hagué una exposició entorn de «La lluita contra la contaminació dels 
Ports», una xerrada-coloqui sobre la problemàtica mediambiental a la comarca i la 
presentació del vídeo-reportatge produït pel Grup Ecologista de Vilafranca sobre la 
contaminació que sofreixen els boscos de la comarca.17 
 
1991 Vilafranca 
 
El divendres 26 de juliol començà el 14é Aplec dels Ports amb un pregó en què 
participaren els dolçainers de Morella i a la nit hi hagué l’actuació del grup de teatre 
Comino Gurillo, amb l’obra La Gutemberg, companyia de comèdies, i posteriorment la 
tradicional revetlla amb el grup La Moda. El dissabte comptà amb l’actuació de Lluís Llach. 
Finalment, el diumenge es tancà l’Aplec amb l’actuació de la Dansa Guerrera de la 
Todolella i altres grups. Cal destacar en aquesta edició l’organització d’un aplec infantil per 
a xiquets a càrrec del grup Ruska Paparuska de Morella i la realització d’una interessant 
cercavila reivindicativa, en què es manifestaven els diversos problemes de la comarca, així 
com l’elaboració d’un manifest del grup de juniors en què es reivindicava la presència del 
valencià en tots els àmbits i altres aspectes.18 
 
1992 Herbers 
 
L’edició del 15é Aplec dels Ports va tornar a Herbers. Començà l’Aplec amb teatre i amb el 
correfoc, a càrrec dels Dimonis d’Horta de Sant Joan, i la posterior revetlla amb grups de 
música. El dissabte 25 de juliol s’inaugurà l’Aplec amb una escalada al campanar i 
cercavila; i a la nit hi hagué les actuacions de Los Clans, U-Tòpics i altres. Es clogué 
l’Aplec amb danses comarcals i actuacions musicals. Com va passar amb el celebrat 
 
16 Veg. «El municipio de Villores será sede del XII Aplec dels Ports», Mediterráneo, 24/07/1989. 
17 Veg. «L’Aplec dels Ports es celebra el cap de setmana a La Mata», Mediterráneo, 25/07/1990. També en la 
revista Au!, núm. 12, tardor 1989, on es feia referència a la primera reunió preparatòria de l’Aplec.  
18 Veg. «Música, teatre, cercaviles i dinars configuren el programa de l’Aplec», Castellón Diario, 27/07/1991; i 
Mediterráneo, 30/07/1991. La revista Au!, núm 19, estiu 1991, conté un article de Llosar Tena i Lledó Garcia, 
«Recordant l’Aplec-91», que destaca per la seua emotivitat. També Isabel Marín fa una interessant ressenya en 
Mediterráneo, 27/07/1991, en què explica com es va portar a terme l’elaboració del manifest reivindicatiu de 
l’Aplec i la realització d’enquestes comarcals. 
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anteriorment a Herbers, hi hagué un cicle de conferències sobre temes relacionats amb la 
comarca: la problemàtica agrària i ramadera, la situació escolar i l’ensenyament, la 
contaminació de la tèrmica d’Andorra, una escola-taller, etc. Hi hagué cinc exposicions 
diferents i va destacar la dedicada als fotògrafs, pintors i escultors de la comarca, 
anomenada Els Ports com a inspiració, amb obres de Julio Carbó, Pilar Dolz i Joan Valle, 
entre altres. També tingueren lloc unes Olimpíades populars amb curses i joies 
tradicionals.19 
 
1993 Forcall  
 
El divendres 23 de juliol del 1993 s’inaugurà el 16é Aplec dels Ports d’una manera 
impressionant. L’espectacle el va organitzar Valentí Pinyot, del grup Pimpinelles, i estava 
relacionat amb el foc, fent referència a la festa de Sant Antoni, tan arrelada a la comarca, i 
en el marc on es realitza la tradicional santantonada de Forcall. Tot un espectacle de foc, 
llum i reivindicacions comarcals. Seguí després el correfoc, a càrrec del grup Mascara 
Teatre. A la nit tingué lloc l’actuació del grup Els Pets i altres. Al llarg del dissabte hi 
hagué diferents actuacions teatrals en diversos escenaris a càrrec de Pimpinelles, Boni i 
Caroli, i Escarlata Circus. A la nit, actuaren els grups Las gatas negras, Morcillo, La Major 
Blues Band i Intocablues Band. El diumenge transcorregué 
l’Aplec amb teatre per a xiquets i grans, a càrrec del grup 
Alain Mim, i café-concerts a la plaça Major. A la vesprada hi 
hagué l’actuació de Doctor Party. Cal destacar en aquest Aplec 
les excelents exposicions etnogràfiques realitzades i, 
especialment, el muntatge de vídeo presentat pel pintor 
Montxo Monfort titulat Absents, on es recollien les absències 
de la comarca. També hi hagué una xerrada-coloqui sobre la 
problemàtica comarcal. Aquesta edició consolida el canvi de 
tendència en els aplecs: cada vegada hi va més gent (en aquest 
s’ha arribat a la xifra de 10.000 participants) i la festa 
predomina sobre la reivindicació. També els grups de rock han 
desplaçat els habituals cantautors o grups de folk.20 
 
1994 El Portell  
 
El Portell va acollir el 17é Aplec dels Ports. La roda es fa més 
gran i un altre poble s’hi incorpora. Els actes van començar el 
divendres 29 amb l’actuació del grup de teatre Máscara i altres 
grups musicals. El dissabte comptà amb l’actuació del grup de 
teatre Volantins i, a la nit, actuacions musicals de diferents 
orquestres i el grup Rass-La Tribu. El diumenge congregà les 
 
19 Veg. «El Aplec dels Ports reivindica la búsqueda de horizontes de salvación», Castellón Diario, 07/1992, i 
també la revista Au!, núm. 22, primavera 1992. 
20 Veg. «Más de cinco mil jóvenes se darán cita en Forcall», Mediterráneo, 21/07/1993; «El XVI Aplec dels Ports 
congrega a cientos de personas de la comarca», Castellón Diario, 24/07/1993; «Forcall es volca en la festa de 
l’Aplec dels Ports» i «La música del grupo Els Pets abrió la actividad musical», Mediterráneo, 24/07/1993; «Una 
compleja organización para acoger a más de cinco mil jóvenes», «Una de las manifestaciones más importantes del 
verano», «Forcall a tota marxa», «La cultura también tiene su lugar en la fiesta», «Artesanía, pintura y escultura 
formaron una continua exposición en las calles de Forcall», Mediterráneo, 25/07/1993; i «La fiesta de Forcall 
reunió a 10.000 jóvenes», Mediterráneo, 26/07/1993. Veg. també la revista Au!, núm. 27, estiu 1993, que fa una 
ressenya sobre l’Aplec. 
Cartell del 17é Aplec dels Ports, 
al Portell (1994). 
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danses populars de la comarca i la banda de música. Durant el transcurs de l’Aplec hi 
hagué diferents exposicions de productes artesanals i una xerrada-coloqui sobre la situació 
comarcal. El lema de l’Aplec va ser Fem comarca, fem país.21 
 
1995 Morella  
 
Els dimonis de Vinaròs inauguraren la 18a edició de l’Aplec dels Ports el divendres 28 de 
juliol. El dissabte hi hagué teatre i actuacions de danses comarcals, entre elles, com és 
habitual, la Dansa Guerrera de la Todolella. A la nit, actuaren els grups Dimonis de 
Massalfassar, Urbàlia Rurana, Brams i Dropo Alionodor. El diumenge hi hagué espectacles 
infantils, una actuació de la banda municipal i danses. Es clogué l’Aplec amb un concert de 
rumba catalana. En el seu transcurs hi hagué diferents xerrades-coloqui i entre elles 
destacà la conferència que pronuncià el Grup Ecologista de Vilafranca. Cal dir que en 
aquest Aplec s’arribà a la xifra de 17.000 participants.22 
 
1996 Sorita  
 
Amb el 19é Aplec dels Ports es tanca la segona roda. L’Aplec va quedar inaugurat el 
divendres 27 de juliol amb un espectacle de foc, llum i música a càrrec del grup 
Pimpinelles i la colaboració de la gent dels grups La Nefaria, de Vila-real, i La Casual, de 
l’Aula de Teatre de la Universitat Jaume I de Castelló. Era una mena de cercavila que 
mostrava el que caracteritza aquesta comarca i la seua gent. A la nit, com és habitual, 
actuacions d’orquestres i grups de rock. El dissabte estigué ple de cercaviles i jocs. A la nit 
van actuar Sopa de Cabra i altres. Les activitats del diumenge van girar a l’entorn de la I 
Trobada de Danses de la Comarca. Amb una participació de més de 12.000 persones, la 
tendència és fer del diumenge el dia de trobada comarcal. Una de les novetats d’aquest 
Aplec va ser la utilització d’una pantalla gegant que mostrava la riquesa cultural, 
arquitectònica i medieval de la comarca.23 
 
 
Tercera roda 
 
1997 La Todolella  
 
Tornem a l’Aplec va ser el lema de la 20a edició de l’Aplec dels Ports. Es volia recuperar el 
sentit dels Aplecs inicials, però l’assistència també superà les 10.000 persones. El 
divendres 25 de juliol començà l’Aplec amb l’actuació dels Dolçainers dels Ports, El Teatre 
Estable de Castelló i La Casual. Més tard es va fer la representació de l’obra Puja’t al 
 
21 Veg. «La población inicia esta noche los actos de la XVII edición del Aplec dels Ports», i «El XVII Aplec dels 
Ports se inaugurará esta noche», Mediterráneo, 29 /07/1994; «L’Aplec demana: “Fem comarca, fem país”», 
«Mostres d’indústria tèxtil i exposicions d’artesania local», Mediterráneo, 31/07/1994. 
22 Veg. «Dimonis de Vinaròs inaugurarán hoy el XVIII Aplec», Mediteráneo, 28/07/1995. En la revista Au!, núm. 
36, tardor 1995, apareix l’article «Aplec’95» signat per la Comissió Organitzadora Aplec’95, en què es rebaten les 
crítiques que es van fer a aquesta edició des d’una publicació elaborada pels regidors del Partit Popular de 
l’Ajuntament de Morella. 
23 Veg. «Un espectacle de foc, llum i música va inaugurar l’Aplec dels Ports», Mediteráneo, 07/1996; «Miles de 
personas, en la gran fiesta del Aplec dels Ports», Mediterráneo, 07/1996; «Fuego y música protagonizaron la 
velada más larga de la comarca» i «La Todolella recoge el testigo», Mediterráneo, 07/1996. En la revista Au!, 
núm. 36, estiu 1996, es pot llegir l’editorial «Aplecaxions», en què es qüestionen alguns aspectes de l’Aplec i es fa 
una reflexió sobre els dinou anys d’Aplec. 
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carro, de l’autor vilafranquí Carles Pons, representada pel grup El Teatre de l’Home 
Dibuixat. Finalitzà la festa del divendres amb l’actuació del grup de folk Urbàlia Rurana. 
Les activitats del dissabte van ser les següents: representació de l’obra de teatre Tirant a 
Anglaterra, a càrrec del grup Volantins, concert de dolçaina i cercavila i, a la nit, l’actuació 
de la companyia Xarxa Teatre amb l’obra La nit màgica, feta especialment per a l’Aplec 
dels Ports. Posteriorment va actuar el grup Al Tall. El diumenge es van clausurar els actes 
amb un concert al campanar a càrrec del Gremi de Campaners de València i, més tard, amb 
una trobada de danses processionals amb la participació dels Dolçainers de la Todolella, 
Escola de Dolçaina, tabal i gegants de Morella, Nanos i Cavallets de les Danses del Corpus 
de Castelló, Els Tornejants d’Algemesí, Dansa dels Arquets de Forcall, Dansa dels 
Pelegrins de Morella, Els Porrots de Silla, Els Bastonets d’Algemesí, Dansants i Gitanetes 
del Forcall i la Dansa Guerrera de la Todolella. Durant el transcurs de l’Aplec va haver-hi 
un taller de balls populars, una mostra d’artesania, cultura i medi ambient dels Ports, i 
activitats per a xiquets. Cal destacar l’ús d’una pàgina web on es donava informació sobre 
l’Aplec.24 
 
1998 Cinctorres 
 
Amb el lema Aquesta terra es mou, manllevat de Vicent 
Andrés Estellés, Cinctorres va ser el poble encarregat 
d’organitzar el 21é Aplec dels Ports. El dijous dia 23 hi hagué 
parc infantil i actuació del grup de rock 4 Gats. S’inaugurà 
l’Aplec en divendres amb l’anunci fet pels dolçainers. 
Després hi hagué teatre a càrrec de Toni Albà i Sergi López, 
que representaren l’obra Brams. A continuació tingueren lloc 
les actuacions musicals d’Obrint Pas, Al Inodoro, Tensos i les 
habituals orquestres. El dissabte tingueren lloc les danses de 
la comarca i l’actuació de teatre del grup Pimpinelles, que va 
representar l’obra Una classe amb don Abili. A continuació, 
el correfocs a càrrec del grup d’animació La Xalera de 
Vilafranca, un acte molt concorregut que va finalitzar amb 
l’encesa dels noms de tots els pobles de la comarca que han 
organitzat aplecs. A la nit actuaren els grups Al Tall, 
Gobanon, La Carrasca i altres. L’Aplec finalitzà en diumenge 
amb una actuació de teatre per als xiquets, a càrrec del grup 
Perlinpinpín, i les actuacions de Joan Amèric i Tomeu Penya. 
Cal destacar en aquest Aplec la trobada d’escriptors de la 
 
24 Veg. «La Todolella se prepara para acoger la vigésima edición del Aplec», Levante, 24/07/1997; «Los jóvenes 
asedian el castillo en el XX Aplec», Mediterráneo 26/07/1997; «Vora 10.000 persones posaren en marxa la 
vintena edició de l’Aplec dels Ports», Castellón Diario, 26/07/1997; «Cientos de jóvenes particpan en l’Aplec dels 
Ports en La Todolella», Levante, 26/07/1997; «Xarxa Teatre puso la calidad al Aplec dels Ports que reúne a quince 
mil personas en La Todolella», Levante, 27/07/1997; «10.000 jóvenes se citan en l’Aplec», Mediterráneo, 
27/07/1997; «Xarxa protagonitzà una Nit Màgica especial Aplec de foc i llum al voltant del castell», Castellón 
Diario, 27/07/1997; «El XX Aplec de Els Ports sirvió de escaparate cultural comarcal», Levante, 28/07/1997; 
«Nos veremos en Cinctorres», Mediterráneo, 28/07/1997; «L’Aplec dels Ports va dir adéu a una edició que volia 
tornar als orígens reivindicatius», Castellón Diario, 28/07/1997. En la revista Au!, núm, 42, primavera 1997, 
apareix la ressenya «XX Aplec», en què s’explicava el canvi de rumb de l’Aplec. En la mateixa revista, núm. 43, 
estiu 1997, apareix informació sobre la realització de l’Aplec. 
Cartell del 21é Aplec dels Ports, 
a Cinctorres (1998). 
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comarca, que va comptar amb la presència del cinctorrà J. J. Rovira, del morellà Miquel 
Peñarroya i del vilafranquí Carles Pons.25  
 
1999 Villores 
 
El 22é Aplec dels Ports començà també en dijous. És el dia que es fan activitats per a la 
gent del poble: cinema, activitats infantils, música. El divendres dia 30 es va fer la 
inauguració de l’Aplec, a càrrec del grup vilafranquí La Xalera, amb un excelent 
espectacle de foc i el posterior correfocs. La música la van posar els grups Urbàlia Rurana, 
Primera Nota i altres. Per al dissabte estaven programades les actuacions de Saüc i Elixir, a 
la vesprada, i, a la nit, de la Companyia Elèctrica Dharma, Bajoqueta Rock i altres grups, 
però les fortes pluges caigudes van fer que s’anularen. No obstant això, els grups de 
dolçainers van salvar la festa. El diumenge actuaren Quico el Célio, el Noi i el Mut de 
Ferreries i es clogué l’Aplec amb l’actuació de les diferents danses de la comarca. També 
hi hagué xerrades i conferències sobre la problemàtica comarcal i exposicions. L’Aplec 
també disposà d’una pàgina web i el lema fou Farem camí.26 
 
2000 La Mata 
 
Amb el lema A tots els Ports, carreteres sense clots es feia patent el caràcter reivindicatiu 
del 23é Aplec dels Ports. Des de fa dos anys les activitats de l’Aplec ja s’avancen un dia; 
per tant, en dijous ja hi hagué les actuacions de Barreja, La Karrasca i Kosto Rico. La 
presentació de l’Aplec va ser el divendres 28, a càrrec de La Xalera, i en aquesta actuació 
un xiquet de cada població dels Ports va donar a conéixer el millor del seu poble. Després 
hi hagué el tradicional correfoc. A la nit, actuaren la Banda Jachís i el grup Manacor. El 
dissabte comptà amb un café-concert, actuacions teatrals com l’estrena de l’obra Foc de 
Mar del grup Xarxa Teatre, i les actuacions de Guarana, Obrint Pas i Batzer. El diumenge 
es clogué l’Aplec amb l’actuació d’Al Tall. Durant l’Aplec hi hagué exposicions sobre 
l’artesania de la Mata –especialment, l’espardenya– i la colecció “Paisatges humans” del 
fotògraf Julio Carbó. També el divendres tingué lloc una excursió pel terme de la Mata.27 
 
 
 
 
25 En la revista Au!, núm. 47, estiu 1998, es pot llegir una ressenya sobre el XXI Aplec en què se’n fa una 
valoració positiva.  
26  Lluís Puig fa una crònica d’aquest Aplec: «XXII Aplec dels Ports: Diversión y trabajo», «Es tiempo de 
reivindicar», «Avanzaremos». També Lluís Meseguer escriu un article a propòsit de l’Aplec: «Paraules de la pedra 
i de l’aire». Tots aquests articles apareixen a Levante, 30/07/1999. Veg. també «El Aplec de Els Ports prepara su 
día grande», Mediterráneo, 30/07/1999; «La sequía marca la última edición del siglo del Aplec de Els Ports», 
Mediterráneo, 31/07/1999; «Villores recibe con cuatribarradas a miles de jóvenes en la XXII edición del Aplec», 
Levante, 31/07/1999; «Agua y barro fulminan el Aplec» i «Una danza guerrera se encargó de despedir el Aplec de 
Els Ports», Mediterráneo, 01/08/1999. El setmanari d’informació comarcal Notícies va dedicar un número 
especial al XXIIé Aplec dels Ports. 
27 Amparo Panadero fa una crònica d’aquest Aplec: «La Mata acoge a 10.000 asistentes al XXIII Aplec de Els 
Ports», El País, 29/07/2000. Veg. també «Música y teatro en el Aplec de La Mata», Mediterráneo, 27/07/2000; 
«Intenso programa en el Aplec de La Mata», Mediterráneo, 29/07/2000; «Marcha joven para el Aplec», 
Mediterráneo, 30/07/2000; «El Aplec compara algunas de las carreteras de Els Ports con vías pecuarias», Levante, 
30/07/2000; «La Mata cede a Vilafranca el relevo de la organización del Aplec dels Ports», Levante, 31/07/2000. 
El setmanari d’informació comarcal Notícies va dedicar un número especial al XXIIIé Aplec dels Ports. En la 
revista Au!, núm. 54, primavera 2001, es pot llegir la ressenya «Aplec dels clots», en què es fa una valoració 
positiva de l’Aplec. L’Aplec disposa de pàgina web i també apareix informació en el diari digital Vilaweb. 
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2001 Vilafranca 
 
El lema del 24é Aplec dels Ports va ser Fem comarca, fem Aplec! Va començar en 
divendres 27 de juliol amb la cercavila, a càrrec del grup de dolçainers, i l’actuació de la 
xaranga. S’inaugurà l’Aplec amb l’espectacle audiovisual La veu d’una comarca i després 
hi hagué les actuacions dels grups de rock Azero, Doctor Calypso i altres. El dissabte hi 
hagué teatre a càrrec de Gog i Magog, correfoc protagonitzat pel grup La Xalera i les 
actuacions de Daniel el Higiénico i la Quartet de Baño Band. Es va tancar l’Aplec amb 
l’actuació de Jaume Sisa i els Cantants d’Ulldecona. Cal destacar en aquesta edició la 
trobada d’alcaldes de la comarca dels Ports.28 
 
2002 Herbers  
 
Sota el lema 25 anys fent comarca, l’Aplec 
d’Herbers va ser un aparador en què es va poder 
veure tot un recull de cartells, fotografies i 
camisetes dels vint-i-cinc Aplecs dels Ports. El 
mateix lema de l’Aplec era el títol de l’exposició. 
Per commemorar aquest 25é aniversari, es va fer 
un Aplec que ultrapassava les possibilitats del petit 
poble d’Herbers, però la colaboració de tots els 
seus veïns ho va fer possible. Començà l’Aplec en 
dijous dia 25 de juliol amb la revetlla habitual 
amenitzada amb orquestra. El divendres 26 tingué 
lloc la inauguració a càrrec de la Muixeranga 
d’Algemesí, l’Aplec de dolçainers i les actuacions 
de Brams, Los Draps i altres grups. 
 
El dissabte comptà amb les actuacions de La 
Vantocant Band, Sixosis, Sargantana, Els Quatre 
Gats, Saüc, Companyia Elèctrica Dharma, 
Agraviats i altres. El teatre també va ser un plat 
fort en aquest Aplec i actuaren en dissabte 
Scurasplats Companyia de Teatre, Pot de Plom 
Teatre, Pimpinelles Teatre, Xavi Castillo i, en 
diumenge, el grup Volantins i altres espectacles 
infantils. Finalitzà l’Aplec amb les actuacions de 
Toti Soler i Esther Formosa, Anton Abad i Al Tall, que celebrava també el seu 25é 
aniversari. Cal destacar que durant tota la realització de l’Aplec va estar instalada una 
carpa en què es podien veure totes les iniciatives que es portaven a terme a la comarca: 
Mancomunitat, fires, associacions culturals, artesania, turisme rural, colles, moviments 
ecologistes, premsa, ràdio i televisió. També hi hagué una taula rodona de diputats, alcaldes 
i regidors de la comarca i una taula rodona d’associacions de la comarca. L’Aplec es 
 
28 Veg. «Un multitudinario Aplec reivindica mejoras sanitaras para Els Ports», Mediterráneo, 29/07/2001; «Los 
alcaldes de Els Ports exigen inversiones» i «Seis alcaldes aprovechan el Aplec para denunciar la discriminación de 
Els Ports», Levante, 29/07/2001. També apareix informació en el diari digital Vilaweb. 
Cartell del 25é Aplec dels Ports, a Herbers 
(2002). 
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difongué a través de la pàgina web que avui encara està vigent. La seua denominació: 
www.aplecdelsports.com.29 
 
 
Llengua i Aplec dels Ports 
 
La comarca dels Ports, excepte la població d’Olocau del Rei, forma part de la comunitat 
lingüística catalanoparlant. L’ús del valencià, per tant, és un dels trets identificadors 
comarcals i un dels principals punts en què s’ha fonamentat des dels seus orígens l’Aplec 
dels Ports.  
 
El concepte de comunitat lingüística és definit i analitzat per Mollà (2002: 77-149) com 
una determinada classe de grup que, eventualment, es comunica en una llengua. Com a part 
integrant d’aquest grup —els parlants de la llengua catalana—, els usuaris del valencià de 
la comarca dels Ports participen en la configuració d’aquesta comunitat. Cal dir, en principi, 
que la situació demogràfica de la comarca dels Ports en els anys en què es delimita aquest 
estudi (1978-2002) és d’una constant pèrdua de població. Seguint els estudis 
sociolingüístics que amb continuïtat s’han fet sobre la comarca (Querol: 1995: 115-119; 
Querol 2007: 195-220), la tendència és la constant pèrdua de població: 
 
1977: 10.796 habitants 
1981:  9.632 
1986:  9.050 
1991:  8.443 
2001:  7.621 
 
Es tracta d’una població envellida i amb poca natalitat. Durant tot el segle XX hi ha hagut 
una contínua emigració cap a Catalunya i el País Valencià (Barcelona i Castelló, 
especialment) tot seguint els avatars econòmics. Precisament a partir de l’any 2000 es 
produirà un fenomen singular: l’arribada d’immigrants a la comarca a causa de la bonança 
econòmica del moment i que en poblacions com Morella han permés invertir la tendència 
demogràfica a partir del 2001. 
 
El coneixement i ús del valencià a la comarca és alt i durant aquests 25 anys el seu índex de 
competència (comprendre, parlar, llegir i escriure) la situa entre les deu primeres 
comarques valencianoparlants amb l’índex més alt. Vegem-ne les dades: 
 
 
29 Veg. «El XXV Aplec de Els Ports se presenta hoy en Cinctorres», Mediterráneo, 20/04/2002; «Toni Mestre 
insta a los pueblos de Els Ports a mantener vivo el espíritu del Aplec» i «El Aplec pedirà a la Mancomunitat que 
abandere las reivindicaciones», Levante, 21/04/2002. Toni Mestre escriu un article d’opinió sobre l’Aplec: «Els 
Ports», Levante, 05/05/2002. Veg. també «Brams, l’Elèctrica Dharma y Al Tall actuarán en el Aplec de Herbers», 
Levante, 01/05/2002; «Rosanna Pastor presenta la XXV edición del Aplec», Levante, 02/06/2002; «Els Ports 
consolida su identidad de comarca en los 25 años de l’Aplec» i «La XXV edición de l’Aplec se presenta en la 
librería Babel», Mediterráneo, 02/06/2002; «Los primeros campistas comienzan a instalarse en Herbers», Levante, 
26/07/2002; «Fiesta y compromiso» i «Alcaldes de Els Ports piden mejoras sanitarias y viarias», Mediterráneo, 
27/07/2002; «Doscientos vecinos acogen a quince mil personas durante el fin de semana» i « Varios alcaldes de 
Els Ports abogan en el Aplec por suprimir las diputaciones» Levante, 28/07/2002; «El Aplec une a la comarca» 
28/07/2002; «Más de 8000 personas reivindican en Herbers el futuro de la comarca», Mediterráneo, 28/07/2002; 
«Fiesta, cultura y reivindicación», El País, 28/07/2002; «Herbers clausura el Aplec más intenso y pasa el testigo a 
Forcall», Mediterráneo, 29/07/2002; «L’Aplec dels Ports compleix 25 anys», El Temps, edició del 23 al 29 de 
juliol del 2002. També apareix informació en els diaris digitals Vilaweb i Vinaròs News. 
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1986 
L’entenen  El saben parlar El saben llegir El saben escriure 
96,2 %  92,3 %  (no hi ha dades) 9,9 % 
 
1991 
L’entenen  El saben parlar El saben llegir El saben escriure 
99,1 %  92,2 %  33,6 %  14,8 % 
 
2001 
L’entenen  El saben parlar El saben llegir El saben escriure 
97,8 %  85,6 %  59,4 %  28,2 % 
 
Tot i les incongruències del cens assenyalades per Ernest Querol, ens adonem clarament 
dels efectes de la immigració, pel que fa a saber parlar el valencià, i els efectes de 
l’escolarització, pel que fa a saber llegir-lo i escriure’l. Quant a la població estrangera, hi ha 
un alt percentatge de població romanesa, fet que facilita la comprensió del valencià per ser 
també una llengua romànica i queda reflectit en el grau de comprensió de la llengua. 
L’escolarització en valencià dels jóvens romanesos i altres fa la resta. S’observa també la 
facilitat amb què s’integren socialment els romanesos i com en poc temps passen a parlar 
directament en valencià, cosa que confirma que en la comarca dels Ports la norma d’ús 
implícita d’adreçar-se en castellà als estrangers no se segueix tant com en altres llocs del 
País Valencià. 
 
Si parlem ja del procés de cohesió de la comunitat lingüística a la comarca dels Ports, 
veiem que les habilitats lingüístiques descrites faciliten una interacció consistent en 
valencià i habiliten la seua presència en els diferents àmbits d’ús. No hi ha dubte que la 
presència del valencià en els àmbits informals és dominant i, en els àmbits formals, l’ús del 
valencià està recuperant parceles tradicionalment reservades al castellà: administració, 
comunicació, religió, etc. La presència de Ràdio Els Ports, revistes comarcals com Au! i 
altres, i la televisió en la nostra llengua (Canal 9, que actualment ha deixat d’emetre's, i 
TV3, prohibida pel govern de Francisco Camps) han facilitat aquest canvi. No cal dir que el 
valor instrumental del valencià encara està molt lluny del que seria una situació de 
normalitat lingüística. La història és coneguda: tres segles i més d’oficialitat única del 
castellà i les consegüents actituds diglòssiques ben perceptibles encara entre la població 
més adulta, que solament s’ha escolaritzat en castellà, mantenen encara l’estatus del 
castellà com a llengua primera. 
 
Un dels factors que ens assenyalen el grau de vertebració d’una comunitat lingüística és la 
presència de la llengua entre la població més jove, que, justament per ser la que garantirà la 
transmissió de la llengua, és fonamental en els processos de normalització lingüística. En 
aquest aspecte és on cobra sentit la realització de l’Aplec dels Ports, com un espai simbòlic 
de creació de consciència lingüística. La seua dinàmica organitzativa, en què els jóvens són 
els que s’encarreguen de portar a terme l’Aplec, propicia la contínua reflexió sobre la 
situació de la llengua en la comarca, la seua reivindicació en els diferents àmbits d’ús i la 
inserció en la seua comunitat lingüística catalanoparlant. Cada petit poble dels Ports que ha 
organitzat quatre o cinc vegades l’Aplec ha deixat constància de la seua voluntat de fer 
present l’ús de la llengua en àmbits que són propis de la joventut: música, teatre, noves 
tecnologies, reivindicació, festa... És a dir, es pot ser jove, es pot ser modern, sense 
necessitat de canviar de llengua. Eixe és el missatge lingüístic que porta implícit l’Aplec 
dels Ports. 
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Si exceptuem Morella i Vilafranca, la resta dels pobles dels Ports no arriben ni als mil 
habitants, i alguns com Palanques, Villores o Herbers ni als cent. Això suposa que a l’hora 
de portar endavant l’Aplec, pràcticament tot el poble colabora i participa en la seua 
realització. Els vincles intergeneracionals que s’estableixen són un dels fets més comentats 
i valorats pels organitzadors de l’Aplec. Per tant, l’Aplec és fruit de la iniciativa de la 
societat civil i fins i tot ha generat iniciatives com Els Ports en moviment, que fan ús de les 
noves tecnologies i mantenen les reivindicacions comarcals (entre elles, les lingüístiques) 
més enllà de la data puntual de l’Aplec. L’activisme de la societat civil supleix les 
mancances d’una administració poc preocupada, per no dir oposada, en la normalització de 
la nostra llengua. L’Aplec dels Ports, com la resta d’esdeveniments o organitzacions del 
tipus Escola Valenciana, contribueixen a donar continuïtat a l’ús del valencià en àmbits 
més propicis per a l’ús del castellà entre els jóvens. Els jóvens que començaren a organitzar 
l’Aplec ara ja són els pares dels jóvens organitzadors. La roda de l’Aplec segueix. Com diu 
Pradilla (2004: 135): Hom podria concloure, doncs, que durant els darrers cinc-cents anys 
les classes populars han estat les veritables responsables del manteniment de la continuïtat 
cultural de la llengua, des de l’ús quotidià i sense una motivació politiconacional definida.  
 
Per altra banda, l’Aplec dels Ports, des dels seus orígens, ha fugit de particularismes i 
localismes lingüístics que tendeixen a descohesionar la comunitat lingüística. Les diferents 
adscripcions politicoadministratives en què està dividida la comunitat lingüística 
catalanoparlant propicien sentiments lingüístics particularistes que, en el cas del País 
Valencià, han arribat a generar fenòmens com el blaverisme, que negaven la unitat de la 
llengua i feien de l’anticatalanisme el seu referent polític.30 El context polític, especialment 
el valencià, ha dificultat les naturals interaccions lingüístiques i culturals entre els territoris 
de la comunitat lingüística i fenòmens com l’Aplec dels Ports obren noves vies 
d’aproximació. La presència de cantants catalans, balears i valencians en les diferents 
trobades comarcals mostren clarament l’adscripció a la comunitat lingüística 
catalanoparlant, sense cap tipus de prejudicis. Les denominacions català i valencià no són 
problemàtiques en la comarca i, en general, no es dubta que català i valencià són la mateixa 
llengua. Més encara, la tancada de TV3 a la comarca va provocar un fort rebuig i 
manifestacions en contra. Alguns ajuntaments i colectius dels Ports busquen la manera 
tècnica de reprendre les emissions de TV3. En certa manera, la dependència cultural 
(satelització) cap a la comunitat lingüística castellanoparlant es va atenuant. 
 
Un altre aspecte important i cohesionador de la comunitat lingüística és la vertebració 
geogràfica. L’Aplec, entre altres coses, sorgeix per reivindicar l’espai comarcal que estava 
mot diluït en el macroespai geogràfic i castellanitzador d’El Maestrazgo, que abasta terres 
de la província de Castelló i de Terol i que no es corresponia amb la realitat històrica. La 
recuperació del nom de la comarca, en bona part, és deguda a la realització de l’Aplec dels 
Ports. Calia recuperar la memòria històrica, no perdre les arrels culturals i, com hem dit 
abans, fer de la llengua un signe d’identitat. Tot això ens porta a percebre aquest fenomen 
aplequer com un moviment d’arrel tradicional; tanmateix, ja de bon principi, l’Aplec s’ha 
donat a conéixer a través de les noves tecnologies. L’expressió “Aplec dels Ports” té 
58.600 entrades en el buscador Google i també apareix definida a la Viquipèdia i a la Gran 
Enciclopèdia Catalana. El domini de la pàgina web sobre l’Aplec dels Ports va rodant de 
poble en poble al ritme que marca la seua realització i també les xarxes socials Facebook i 
 
30 Vicent Bello, La pesta blava (1988). Citat per Pradilla (2004: 132). 
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altres estan presents en aquest esdeveniment comarcal; per tant, tradició i modernitat van 
enllaçades. La voluntat de donar a conéixer la comarca i l’establiment de xarxes 
comunicacionals globalitzadores fan que la comarca participe en el procés de configuració 
d’una comunitat lingüística moderna que es caracteritza precisament perquè les 
identificacions colectives i globals són el producte de la interacció global i colectiva. 
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